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台湾経済研究院との連携研究を行い、セミナーで成果を報告しました　
アジア経済研究所は、昨年度台湾経済研究院











「台湾の産業競争力の現状と新政権のイノベーション政策の方向性」と題し 講演し、台湾経済の発展の現状ととも 、蔡英文 権が打ち出すイノベーションとＲ＆Ｄ戦略について、クリーンエネルギー産業計画や「アジアのシリコンバレー」構想など五つの重点産業分野を中心に紹介しました。　
続く廖淑君氏（台湾経済研究院第三研究所）




留学・就職を経てシリコンバレーで起業家コミュニティを形成し、アメリカと の橋渡し役となって、台湾のハイテクイノベーションに大きな影響を与えました。川上研究員は、一例として「台湾・スタンフォード・バ オメディカルプログラム」 挙げ、シリコンバレー 活用した医療機器のスタートアップのコミュニティ
の創出、人材育成の取組みと台湾人起業家コミュニティの橋渡しがどのように機能したかについて報告しました。　
また、二○一○年代以降、シリコンバレーの
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